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VORWORT DER HERAUSGEBER ZUR 3. AUFLAGE 
Nachdem sich das Handwörterbuch des Rechnungswesens in Wissenschaft und Praxis einen festen Platz als 
enzyklopädisches Nachschlagewerk gesichert hat, wurde wegen der Entwicklungen in den letzten zehn Jahren 
eine völlig neu gestaltete 3. Auflage erforderlich. Die Planungsarbeiten für diese 3. Auflage wurden noch in 
Abstimmung mit Erich Kosiol begonnen, der sich jedoch aus gesundheitlichen Gründen von der Realisation der 
Neubearbeitung zurückgezogen hat. Im hohen Alter von 91 Jahren ist Erich Kosiol am 7. September 1990 
verstorben. Er hat der Fachwelt ein beachtliches Lebenswerk hinterlassen, zu welchem auch das Handwörter-
buch des Rechnungswesens gehört. Die von ihm gestaltete 1. Auflage des Handwörterbuchs hat nicht nur einen 
Rahmen für die nachfolgenden Auflagen festgelegt, sondern auch dazu beigetragen, daß das H W R eine 
bestimmende Komponente der gesamten Enzyklopädie der Betriebswirtschaftslehre ist, in welcher es als 
Band III seinen festen Standort hat. 
Als Herausgeber haben wir uns bemüht, den letzten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis und praktischen 
Erfahrung durch Stichwörter abzudecken. Das führte dazu, daß in der 3. Auflage europäische und amerikanische 
Entwicklungen möglichst umfassend berücksichtigt worden sind. Um viele Impulse aufnehmen zu können, sind 
gegenüber der 2. Auflage neue Autoren aus Wissenschaft und Praxis zur Mitarbeit gewonnen und die Autoren 
breiter gestreut worden, eine größere Zahl neuer Stichwörter aufgenommen und alle übrigen Stichwörter 
gründlich überarbeitet worden. Die insgesamt vergrößerte Zahl der Stichwörter (253 statt 178) ohne entspre-
chende Umfangausweitung bedeutet eine geringere Durchschnittslänge der Beiträge; das hat zwar die Autoren 
zu noch größeren Kürzungen genötigt, führt aber aus Lesersicht zu einer noch kompakteren Wissensvermittlung. 
So sind in den betroffenen Stichwörtern die EG-Richtlinien konsequent berücksichtigt und die Bezüge zur EDV 
ausgebaut worden. Die Konzernrechnungslegung und das Controlling werden in mehreren Stichwörtern 
behandelt. Mit Stichwörtern wie z. B. „Großbritannien", „Italien" und Japan" ist außerdem der zunehmenden 
Internationalisierung des Faches Rechnung getragen worden. Die pragmatische Komponente des H W R ist 
sowohl durch eine spürbar vermehrte Autorenzahl aus der Praxis als auch durch viele praxisbezogene Stichwör-
ter vertieft worden. Die 3. Auflage stellt damit eine völlig neue Bearbeitung des H W R dar. Die Herausgeber 
hoffen, daß auch diese Auflage für Studierende, Wissenschaftler und Wirtschaftspraktiker ein umfassendes Lehr-
und Nachschlagewerk des Rechnungswesens darstellt. 
Das H W R enthält neben funktional auf das Rechnungswesen zugeschnittenen Stichwörtern (z. B. Bilanz, 
Kostenrechnung) auch institutionelle (z. B. Universität), branchenbezogene (z. B. Kreditinstitut) und länderbe-
zogenc Stichwörter (z. B. Japan). Damit wird aber keine Gesamtdarstellung der jeweiligen Institution, der 
Branche oder etwa des entsprechenden Landes angestrebt, sondern nur der jeweilige Rechnungswesenaspekt 
behandelt. 
Ein Werk wie das Handwörterbuch des Rechnungswesens kommt in einer angemessenen Zeitspanne nur 
zustande, wenn Verlag, Autoren, Herausgeber und Mitarbeiter eine hohe Einsatz- und verständnisvolle Koopera-
tionsbereitschaft zeigen, was zu unserer Freude in fast allen Fällen erreicht werden konnte. Leider fielen auch 
einige eingeplante Stichwörter aus; so mußten die Stichwörter „Frankreich", „Benelux", „Financial Accounting" 
(d. h. Jahresabschluß in den USA) und „Forderungen" zu unserem Bedauern wegfallen. Allen, die trotz hoher 
Arbeitsbelastung zum Entstehen des Werkes beigetragen haben, sei hiermit unsere Anerkennung und unser 
Dank ausgesprochen. Dieses gilt in besonderem Maße für unsere wissenschaftlichen Mitarbeiter in den 
Redaktionen und unsere Sekretärinnen Frau Petra Künzel und Frau Heide-Lore Schnitzler, die bei der 






HINWEISE FÜR DEN BENUTZER 
1. Die Stichwörter des H W R sind der preußischen 
Bibliotheksordnung folgend alphabetisch nach der 
mechanischen Wortfolge eingeordnet (sog. ge-
wöhnliche Form; z. B. „Dynamische Investitions-
rechnung" unter dem Buchstaben „D"). Hierdurch 
ergibt sich eine Änderung der Reihenfolge der 
Stichwörter insofern, als in der zweiten Auflage des 
H W R die Einordnung der Beiträge alphabetisch 
nach ihrer invertierten Form erfolgte (z. B. „Investi-
tionsrechnung, dynamische" unter dem Buchsta-
ben,,!"). 
2. Die Stichwörter des H W R sind formal einheitlich 
aufgebaut: 
- Im Vorspann eines jeden Stichworts wird in 
alphabetischer Reihenfolge auf s a c h l i c h ver-
w a n d t e Stichwörter verwiesen. Im Anschluß an 
diese Verweise sind die H a u p t g l i e d e r u n g s p u n k -
te als Überblick aufgeführt. 
- Jedem Stichwort ist ein L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s an-
gefügt. Dabei wird in der Regel zwischen 
a) einführende S c h r i f t e n und 
b) S c h r i f t e n z u S p e z i a l p r o h l e m e n 
differenziert. Beide Teile des Verzeichnisses sind 
(i. Ggs. zur 2. Auflage) alphabetisch nach den 
Verfassern geordnet. 
3. Alle Beiträge folgen bei Verweisen den Regelun-
gen: 
- In den Text sind V e r w e i s e d u r c h Pfeile a u f ande-
r e Stichwörter des H W R eingearbeitet, um the-
matische Querverbindungen deutlich zu ma-
chen. 
- L i t e r a t u r v e r w e i s e im Text geben jeweils Autor 
und Erscheinungsjahr der zitierten Auflage eines 
Werkes an. Nur im Falle wörtlicher Zitate wird 
zusätzlich die Seite der Quelle genannt. Die voll-
ständige Quellenangabe befindet sich im alpha-
betisch geordneten Literaturverzeichnis des 
Stichworts. 
4. Neben den als Beiträgen behandelten Stichwörtern 
enthält das H W R sog. „Tote Stichwörter", bei de-
nen nur Verweise auf andere Stichwörter aufge-
führt sind. Die zugehörige Sachfrage wird dann 
unter dem Stichwort behandelt, auf welches ver-
wiesen wird (z. B. in einem allgemeineren Zusam-
menhang oder unter synonymer Überschrift). 
5. Eine Reihe von V e r z e i c h n i s s e n b z w . R e g i s t e r n soll 
die Benutzung des H W R zusätzlich erleichtern. 
- Das alphabetisch geordnete I n h a l t s v e r z e i c h n i s 
dient der zusammenfassenden Orientierung 
über alle im H W R abgehandelten Stichwörter. 
- Das alphabetisch geordnete A u t o r e n v e r z e i c h n i s 
gibt einen Überblick über die am H W R beteilig-
ten Verfasser aus Wissenschaft und Praxis sowie 
deren Wirkungsstätten. 
- Im V e r z e i c h n i s der Abkürzungen wird die Be-
deutung der in den Stichwörtern benutzten 
Abkürzungen festgelegt. 
Während die bisher angesprochenen Verzeichnisse 
am Anfang des H W R stehen, sind die folgenden 
Register am Ende des H W R eingefügt: 
- Eine personen- b z w . i n s t i t u t i o n e n b e z o g e n e 
Benutzung des H W R wird neben dem Autoren-
verzeichnis durch das umfangreiche Personen-
u n d I n s t i t u t i o n e n r e g i s t e r erleichtert. Bei seiner 
Erstellung wurden auch Nennungen in den Lite-
raturverzeichnissen der Stichwörter berücksich-
tigt. Die Namen der Autoren von HWR-Stich-
wörtern sind durch Fettdruck hervorgehoben, 
ebenso die Anfangsspalten der zugehörigen 
Stichwörter. 
- Zur sachlichen Orientierung des Lesers dient das 
umfangreiche Sachregister. Es enthält neben den 
durch Fettdruck hervorgehobenen Stichwör-
tern Sachwörter mit zugehörigen Spaltenanga-
ben als Fundstellen. Das Auffinden von Begrif-
fen ist sowohl über das Sachregister als auch 
über die „Toten Stichwörter" gemäß Ziffer 4 
möglich. 
6. Die Stichwörter „Benelux", „Frankreich", „Finan-
cial Accounting" (d. h. Jahresabschluß in den USA) 
und „Forderungen" mußten im letzten Moment 
entfallen. Entsprechende Verweise sind daher -
soweit noch vorhanden - gegenstandslos. 
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H A Y , P A U L H E L M U T Dipl.-Kfm. 
Mannesmannröhren-Werke A G , Düsseldorf 
Projektabrechnung 1635-1643 
mit H I E R O N I M U S , A L B E R T 
und Huss, H A N S - P E T E R 
H E I G L , A N T O N Prof. Dr. 
Universität Erlangen-Nürnberg 
Interne Revision 947-955 
Umweltschutz 1960-1969 
H E I N E N , E D M U N D Prof. em. Dr. Dr. h. c. mult. 
Universität München 
Kostenrechnung 1234-1242 
mit D I E T E L , B E R N H A R D 
H E I N H O L D , M I C H A E L StB Prof. Dr. 
Universität Marburg 
Umsatzsteuer 1945-1952 
H E L I . W I G , K L A U S Prof. Dr. 
Universität Ulm 
Verrechnungspreise 2055-2063 
H E R Z I G , N O R B E R T WP/StB Prof. Dr. 
Universität zu Köln 
Vermögensteuer 2045-2055 
H E U B E C K , K L A U S Dr. 
Köln 
Pensionen 1502-1513 
H I E R O N I M U S , A L B E R T , Dr. 
Mannesmannröhren-Werke A G , Düsseldorf 
Pro jektabrech nung 1635-1643 
mit H A Y , P A U L H . und Hus, H A N S - P E T E R 
H I L K E , W O L F G A N G Prof. Dr. 
Universität Freiburg 
Neutrale Aufwendungen und Erträge 1415-1419 
H Ö F F K E N , E R N S T Dr. 
Thyssen Industrie A G , Essen 
Vertriebskosten 2076-2084 
H Ö H N , SIEGFRIED 
Volkswagen A G , Wolfsburg 
Langfristige Planung 1334-1339 
mit K R E I K E B A U M , H A R T M U T 
H O R C H L E R , W E R N E R Dr. f 
Umsatzerlöse 1923-1927 
H O R V Â T H , P É T E R Prof. Dr. 
Universität Stuttgart 
Controlling 322-334 
H U C H , B U R K H A R D Prof. Dr. 
Universität Hildesheim 
E D V und Bilanzanalyse 429-436 
H U M M E L , SIEGFRIED Prof. Dr. 
Universität Dortmund 
Relevante Kosten 1713-1717 
Hus, H A N S - P E T E R , Dr. 
Mannesmannröhren-Werke A G , Düsseldorf 
Projektabrechnung 1635-1643 
mit H A Y , P A U L H . und H I E R O N I M U S , A L B E R T 
J A C O B S , O T T O H . Prof. Dr. 
Universität Mannheim 
Unternehmensbewertung 1977-1988 
mit S C H E F F L E R , W O L F R A M 
Wirtschaftsgut 2188-2197 
mit S C H E F F L E R , W O L F R A M 
J A E C K E L , U L F Dipl.-Kfm. 
T U Clausthal, Clausthal-Zellerfeld 
Gewinnpoiitik 789-798 
mit M A T S C H K E , M A N F R E D J Ü R G E N 
J A E N S C H , G Ü N T E R Dr. 
Siemens A G , München 
Entwicklungskosten 530-537 
J A H N K E , B E R N D Prof. Dr. 
Universität Tübingen 
EDV-Anwendungssysteme 422-429 
J A S C H K E , T H O M A S Dr. 
Bertelsmann A G , Gütersloh 
Zahlungsverkehr 2229-2236 
mit STEINER, M A N F R E D 
J E H L E , E G O N Prof. Dr. 
Universität Dortmund 
Divisionskalkulation 379-384 
J O H A N S E N , A K S E L R U N G E 
Revisionsfirmaet C. Jespersen, Kopenhagen 
Dänemark 335-348 
XLI Autorenverzeichnis XLII 
JOKISCH, JENS Prof. Dr. 
Universität Stuttgart 
Kalkulation 1021-1030 
K A H L E , E G B E R T Prof. Dr. 
Universität Lüneburg 
Mittelständische Unternehmungen 1406-1414 
K A R G L , H E R B E R T Prof. Dr. 
Universität Mainz 
EDV und Buchhaltung 436-449 
K E R N , W E R N E R Prof. Dr. 
Universität zu Köln 
Break-even-Analyse 261-275 
Kapazität 1055-1063 
K L A U S , H A N S Prof. Dr. 
Fachhochschule Kiel 
Gewinnbeteiligung 773-782 
mit S T E I N M A N N , H O R S T 
K L O O C K , JOSEF Prof. Dr. 
Universität zu Köln 
Dynamische Bilanz 384-399 
Plankostenrechnung 1551-1568 
KOBAYASHI, T E T S U O Prof. Dr. 
Kobe University 
Management Accounting 1381-1392 
K O C H , H E L M U T Prof. em. Dr. Dr. h. c. 
Universität Münster 
Erfolgsrechnung 553-562 
K Ö H L E R , R I C H A R D Prof. Dr. 
Universität zu Köln 
Absatzsegmentrechnung 7-15 
K Ö T Z L E , A L F R E D Dr. 
Universität Tübingen 
Wirtschaftsrechnen 2215-2228 
K R E I K E B A U M , H A R T M U T Prof. Dr. 
Universität Frankfurt 
Langfristige Planung 1334-1339 
mit H Ö H N , SIEGFRIED 
KROPFF, B R U N O Prof. Dr. 
Ministerialdirigent a. D., Bonn 
Publizität 1669-1678 
K R U S C H W I T Z , L U T Z Prof. Dr. 
FU Berlin 
Statische Investitionsrechnung 1859-1869 
K U H N , K L A U S Prof. Dr. Dr. h. c. 
Essen 
Sonderposten mit Rücklageanteil 1821-1828 
K U P S C H , P E T E R WP/StB Prof. Dr. 
Universität Bamberg 
Subventionen 1902-1911 
K U R O D A , M A S A T O S H I Prof. Dr. 
Kobe University 
Japan 1013-1020 
KÜPPER, H A N S - U L R I C H Prof. Dr. 
Universität München 
Abschreibungen 15-29 
Fixe und variable Kosten 647-656 
Kostenbewertung 1179-1188 
KÜPPER, WILLI Prof. Dr. 
Universität Oldenburg 
Anlagenrechnung 65-76 
K Ü T I N G , K A R L H E I N Z Prof. Dr. 
Universität des Saarlandes, Saarbrücken 
Zwischengewinneliminierung 2273-2282 
L A C H N I T , L A U R E N Z Prof. Dr. 
Universität Oldenburg 
Bewegungsbilanz 183-191 
Kosten- und Erlösartenrechnung 1257-1264 
mit A M M A N N , H E L M U T 
L A N F E R M A N N , J O S E F WP Dipl.-Kfm. 
Deutsche Treuhandgesellschaft A G , Düsseldorf 
Eigene Anteile 473-481 
L A N G E , C H R I S T O P H Prof. Dr. 
Universität Dortmund 
Anlagencontrolling 57-65 
L A S S M A N N , G E R T Prof. Dr. 
Universität Bochum 
Betriebsplankostenrechnung 168-183 
Kostenerfassung 118 8-1194 
LAYER, M A N F R E D Prof. Dr. 
Universität Hamburg 
Inventur 955-964 
L E D E R L E , H E R B E R T Dr. 
Volkswagen Sachsen G m b H , Mosel 
Südamerika 1911-1921 
L u , JEFFERS 
Nanjing University 
China 311-322 
mit C A O , Y O U G Q I N und Z H O U , S A N D U O 
XLIII Aurorenverzeichnis XLIV 
Lucius, W U L F D . V O N Dr. 
Verlag Gustav Fischer, Stuttgart 
Zeitschriften 2236-2244 
L Ü C K , W O L F G A N G WP/StB Prof. Dr. 
Universität Marburg 
Aktivierte Eigenleistung 41-45 
Ausgaben und Einnahmen 101-108 
L Ü C K E , W O L F G A N G StB Prof. Dr. 
Universität Göttingen 
Kurzfristige Erfolgsrechnung 1315-1326 
Rechnungswesen 1686-1703 
M Ä N N E L , W O L F G A N G Prof. Dr. 
Universität Nürnberg 
Erlösrechnung 562-580 
Grenz- und Residualkosten 819-824 
M A L T R Y , H E L M U T A R Dr. 
Universität zu Köln 
Bilanzpolitik 229-239 
mit SIEBEN, G Ü N T E R und B A R I O N , H E I N Z -
J Ü R G E N 
Gewinn- und Verlustrechnung 747-757 
mit SIEBEN, G Ü N T E R und B A R I O N , H E I N Z -
J Ü R G E N 
M A R R É , H E R I B E R T Dr. 
Suhrkamp Verlag, Frankfurt 
Verlage 2023-2032 
M A T S C H K E , M A N F R E D J Ü R G E N Prof. Dr. 
T U Clausthal, Clausthal-Zellerfeld 
Gewinnpolitik 789-798 
mit J A E C K E L , U L F 
M A T T H ES, WINFRIED Prof. Dr. 
Universität - G H S Wuppertal 
Kontenrahmen 1123-1133 
M A U L , K A R L - H E I N Z WP/StB Dr. 
Treuhand-Vereinigung A G , Frankfurt/M. 
Sonstige betriebliche Aufwendungen und 
Erträge 1828-1833 
M E F F E R T , H E R I B E R T Prof. Dr. 
Universität Münster 
Preispolitik 1583-1592 
mit B E N K E N S T E I N , M A R T I N 








M E R T E N S , P E T E R Prof. Dr. 
Universität Erlangen - Nürnberg 
EDV 415-422 
M I L L E R , F R A N K WP/StB Dipl.-Kfm. 
Berlin 
Fusionsbilanz 688-698 
mit B R Ö N N E R , H E R B E R T 
M I L L I N G , P E T E R StB Prof. Dr. 
Universität Osnabrück 
Kostenstellenrechnung 1249-1257 
M Ö L L E R , H A N S P E T E R Prof. Dr. 
R W T H Aachen 
Gewinneinbehaltung 784-789 
M O X T E R , A D O L F Prof. Dr. 
Universität Frankfurt 
Statische Bilanz 1852-1859 
M Ü L L E R , H A N S - P E T E R RA 
Bad Homburg 
Rücklagen 1737-1747 
M Ü L L E R , W E L F WP/StB/RA Dr. 
K P M G Deutsche Treuhand-Gesellschaft A G , 
Frankfurt/M. 
Rückstellungen 1747-1756 
mit TRIES, H E R M A N N - J O S E F 
M Ü L L E R , E B E R H A R D Dr. 
Gifhorn 
Spanien 1842-1851 
N A U M A N N , K L A U S - P E T E R Dr. 
Verbindlichkeiten 1989-1997 
mit S C H R U F F , L O T H A R 
N I E H U S , R U D O L F J . WP/StB 
Düsseldorf 
Internationales Rechnungswesen 936-946 
N Ü C K E , H E I N R I C H WP Dr. 
K P M G Deutsche Treuhand-Gesellschaft A G , 
Düsseldorf 
Anschaffungskosten 83-87 
O E T T L E , K A R L Prof. Dr. 
Universität München 
Kameralistik 1048-1055 
XLV Autorenverzeichnis XLVI 
O R D E L H E I D E , D I E T E R Prof. Dr. 
Universität Frankfurt 
Ausbildungsprofil 92-100 
mit G E N T Z , M A N F R E D 
Handelsbilanz 871-882 
P E E M Ö L L E R , V O L K E R H . Prof. Dr. 
Universität Erlangen - Nürnberg 
Finanzbuchhaltung 594-603 
P E L L E N S , B E R N H A R D Dr. 
Universität Bochum 
Equity-Methode 537-544 
PERLITZ, M A N F R E D Prof. Dr. 
Universität Lüneburg 
Frühwarnsysteme 679-688 
P F A U , W O L F G A N G Dr. 
Universität Freiburg 
Bestandsveränderung 137-142 
mit BRINK, H A N S - J O S E F 
P F O H L , H A N S - C H R I S T I A N Prof. Dr. 
T H Darmstadt 
Planung 1568-1583 
P I C O T , A R N O L D Prof. Dr. 
Universität München 
Volkswirtschaftliche Kosten 2090-2095 
PLINKE, W U L F Prof. Dr. 
F U Berlin 
Absatzcontrolling 1-6 
P O H L E , K L A U S Prof. Dr. 
Schering A G , Berlin 
Geschäftsbericht 707-712 
P O H L I G , R O L F Dr. 
Gehe A G , Stuttgart 
Währungsmanagement 2125-2134 
POLASCHEWSKI, E D W I N Prof. Dr. 
Berlin 
Osteuropa 1480-1488 
P O T T H O F F , E R I C H W P Prof. Dr. 
Universität zu Köln 
Forscherpersönlichkeiten 660-678 
R A U T E N B E R G , H A N S G Ü N T E R Dr. 
R W T H Aachen 
Liquidität 1354-1360 
mit V O R M B A U M , H E R B E R T 
R E B L I N , E R H A R D Prof. Dr. 
Tübingen 
EDV und Kostenrechnung 462-473 
R E I C H M A N N , T H O M A S Prof. Dr. 
Universität Dortmund 
Zuschlagskalkulation 2262-2272 
R E I N E R M A N N , H E I N R I C H Prof. Dr. 
Hochschule f. Verwaltungswissenschaften, Speyer 
Kosten/Nutzen-Analyse 1227-1234 
R E I N H A R D , H E R B E R T 
RWE Energie A G , Essen 
Sachanlagen 1757-1761 
RIEBEL, P A U L Prof. Dr. Dres. h. c. 
Universität Frankfurt 
Deckungsbeitragsrechnung 364-379 
R O S E , G E R D StB Prof. Dr. 
Universität zu Köln 
Steuerplanung 1880-1887 
R O S E N B E R G , O T T O Prof. Dr. 
Universität - G H S Paderborn 
Umsatzplan 1935-1945 




SARX, M A N F R E D WP/StB Prof. Dr. 
München 
Vorräte 2120-2124 
S A U L , H A N S - J O A C H I M Dipl.-Kfm. 
Braunschweig 
Materialkosten 1392-1401 
S C H A N Z , G Ü N T H E R Prof. Dr. 
Universität Göttingen 
Verhaltenswissenschaftliche Ansätze 2005-2012 
S C H E D L B A U E R , H A N S WP/StB Prof. Dr. 
Augsburg 
Planabschluß 1537-1543 
S C H E F F L E R , E B E R H A R D Prof. Dr. 
Mitglied des Vorstandes der BATIG, Hamburg 
Finanzanlagen 587-594 
S C H E F F L E R , W O L F R A M Prof. Dr. 
Unternehmensbewertung 1977-1988 
mit J A C O B S , O T T O H . 
Wirtschaftsgut 2188-2197 
mit J A C O B S , O T T O H . 
XLVII Autorenverzeichnis XLVIIl 
S c H E R R E R , G E R H A R D StB Prof. Dr. 
Universität Regensburg 
Gewinn und Verlust 738-747 
Kostenabweichungen 1168-1178 
S C H I E D M E Y E R , W A L T E R 
SEL A G , Stuttgart 
Lohnbuchhaltung 1375-1380 
S C H I E R E N B E C K , H E N N E R Prof. Dr. 
Universität Münster 
Innerbetriebliche Leistungen 910-920 
S C H I L D B A C H , T H O M A S Prof. Dr. 
Universität Passau 
Adressaten 30-36 
mit F E L D H O F F , M I C H A E L 
Substanz- und Kapitalerhaltung 1888-1901 
SCHIRMEISTER, R A I M U N D Prof. Dr. 
Universität zu Köln 
Betriebsbuchhaltung 153-163 
S C H M I D T , R A L F - B O D O Prof. Dr. f 
Freiburg 
Gewinnverwendung 798-803 
S C H N E E L O C H , D I E T E R StB Prof. Dr. 
Fernuniversität GHS Hagen 
Latente Steuern 1339-1346 
S C H N E I D E R , D I E T E R Prof. Dr. Dr. h. c. 
Universität Bochum 
Geschichte der Buchhaltung und Bilanzie-
rung 712-721 
S C H O B E R , F R A N Z Prof. Dr. 
Universität Freiburg 
Prognose- und Optimierungsrechnung 
1621-1634 
S C H O E N F E L D , H A N N S M A R T I N W . Prof. Dr. 
University of Illinois at Urbana-Champaign 
Humanvermögen 889-896 
S C H R E D E L S E K E R , K L A U S Prof. Dr. 
Universität Innsbruck 
Sozialbilanz 1833-1842 
SCHREIBER, U L R I C H Prof. Dr. 
Universität Hannover 
E D V und Jahresabschluß 456-462 
S C H R U F F , L O T H A R Prof. Dr. 
Universität Göttingen 
Verbindlichkeiten 1989-1997 
mit N A U M A N N , K L A U S - P E T E R 
SCI IWAR/T, J O C H E N Prof. Dr. 
Universität Hannover 
Finanzmathematik 628-636 




mit FRIEDL, BIRGIT 
Kostenkategorien 1208-1216 
Pagatorische Bilanz 1489-1502 
SEEBERG, T H O M A S Dr. 
Siemens A G , München 
Mietanlagen 1401-1406 
S E E L B A C H , H O R S T Prof. Dr. 
Universität Hamburg 
Dynamische Investitionsrechnung 399-414 
SEIBT, DEITRICH Prof. Dr. 
Universität zu Köln 
Informationssystem-Controlling 901-910 
SEICHT, G E R H A R D Prof. Dr. 
WUWien 
Österreich, Besonderheiten des Rechnungs-
wesens 1447-1456 
Verwaltungskosten 2084-2090 
S E L C H E R T , FRIEDRICH W I L H E L M Prof. Dr. 
Universität Gießen 
Anhang 45-57 
SIEBEN, G Ü N T E R Prof. Dr. 
Universität zu Köln 
Bilanzpolitik 229-239 
mit BARION, H E I N Z - J Ü R G E N und M A L T R Y , 
H E L M U T 
Gewinn- und Verlustrechnung 747-757 
mit BARION, H E I N Z - J Ü R G E N und M A L T R Y , 
H E L M U T 
SIEGEL, T H E O D O R Prof. Dr. 
T U Berlin 
Eigenkapital 481-490 
Reparaturen 1728-1736 
SIEPE, G Ü N T E R Dipl.-Kfm. 
Treuarbeit A G , Düsseldorf 
Gewinnabführung und Verlustüber-
nahme 757-763 
SIGLE, H E R M A N N Dipl.-Kfm. 
Düsseldorf 
Bilanzstrukturpolitik 239-249 
XLIX Autorenverzeichnis L 
S I G L O C H , J O C H E N Prof. Dr. 
Universität Bayreuth 
Schulden 'l769-1775 
S I M O N , J O N B . 
Großbritannien 840-851 
mit BRISTON, R I C H A R D J . 
S O L A R O , D I E T R I C H Dr. 
Andlinger Corp. N.Y. , Lehrbeauftragter 
an der Universität Stuttgart 
Investitionskontrolle 964-968 
S P R E M A N N , K L A U S Prof. Dr. 
Hochschule St. Gallen 
EDV und Finanzierungsrechnung 449-456 
S T A N D O P , DIRK Prof. Dr. 
Universität Osnabrück 
Aquivalenzziffernkalkulation 36-41 
S T A T H O P O U L O S , A T H A N A S I U S N . Prof. Dr. 
Wirtschaftshochschule Athen 
Griechenland 832-840 




mit J A S C H K E , T H O M A S 
S T E I N M A N N , H O R S T Prof. Dr. 
Universität Erlangen - Nürnberg 
Gewinnbeteiligung 773-782 
mit K L A U S , H A N S 




STREITFERDT, L O T H A R Prof. Dr. 
Universität Hamburg 
Kostenmanagement 1216-1227 
S Ü C H T I N G , J O A C H I M Prof. Dr. 
Universität Bochum 
Kreditinstitut 1298-1315 
SWOBODA, PETER Prof. Dr. 
Universität Graz 
Simultane Investitionsrechnung 1808-1821 
T E R N I R S E N , K L A U S Dipl.-Vw. 
Krupp Koppers GmbH, Essen 
Plankalkulation 1544-1551 
T H O M , N O R B E R T Prof. Dr. 
Universität Bern 
Kontrolle 1140-1145 
TRIES, H E R M A N N - J O S E F Dr. 
K P M G Deutsche Treuhand-Gesellschaft A G , 
Frankfurt/M. 
Rückstellungen 1747-1756 
mit M Ü L L E R , W E L F 
T R O S S M A N N , E R N S T Prof. Dr. 
Universität Hohenheim, Stuttgart 
Kostenfunktionen 1194-1208 
T S C H A M M E R - O S T E N , B E R N D T Prof. Dr. 
Universität Hannover 
Privathaushalt 1598-1602 




V O D R A Z K A , K A R L Prof. Dr. 
Universität Linz 
Vergleichsrechnungen 1997-2005 
V O R M B A U M , H E R B E R T Prof. em. Dr. 
R W T H Aachen 
Liquidität 1354-1360 
W A G E N H O F E R , A L F R E D Prof. Dr. 
Universität Graz 
Rechtsformen 1703-1713 
W A G N E R , F R A N Z W . Prof. Dr. 
Universität Tübingen 
Steuerbilanz 1869-1880 
W E B E R , C L A U S - P E T E R RA Dr. 
Arthur Andersen & Co. G m b H , Hamburg 
Anlagespiegel 76-82 
W E B E R , E B E R H A R D 
Prüfungsbericht 1661-1668 
mit G M E L I N , H A N S J Ö R G 
W E B E R , H E L M U T K U R T Prof. Dr. 
Universität Göttingen 
Kosten und Erlöse 1264-1272 
Wertschöpfung 2173-2181 
W E B E R , J Ü R G E N Prof. Dr. 
W H U Koblenz 
Verkehrsbetrieb 2012-2022 
LI Autorenverzeichnis LH 
W E I L E N M A N N , P A U L Prof. Dr. 
Universität Zürich 
Konto 1133-1140 
W E I Z Ä C K E R , C A R L C H R I S T I A N V O N Prof. Dr. 
Universität zu Köln 
Energiekosten 517-5 23 
mit W E L S C H , H E I N Z Dr. 
W E L S C H , H E I N Z Dr. 
Universität zu Köln 
Energiekosten 517-523 
mit W E I Z Ä C K E R , C A R L C H R I S T I A N V O N 
W I T T E , E B E R H A R D Prof. Dr. 
Universität München 
Liquiditätspolitik 1369-1375 
W Ö H E , G Ü N T E R Prof. Dr. Dr. h. c. 
Universität des Saarlandes, Saarbrücken 
Bilanz 202-211 
W O H L G E M U T H , M I C H A E L StB Prof. Dr. 
Universität G H S Duisburg 
Herstellungskosten 882-889 




Z H O U , S A N D U O Prof. 
Nanjing University 
China 311-322 
mit C A O , Y O U G Q I N und L u , JEFFERS 
Z I E R O T H , D I E T E R Dipl.-Kfm. 
Robert Bosch G m b H , Stuttgart 
Investitionsplanung 968-977 
Z Ü N D , A N D R E Prof. Dr. 
Hochschule St. Gallen 
Schweiz 1775-1782 
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The Accountant's Magazine 
The Accounting Review 
Accounting Research 
Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch 
Arbeitsgemeinschaft für elektronische 
Datenverarbeitung und Lochkartentechnik 
ADL-Nachrichten 
Adler, H./Düring, W./Schmaltz, K. : Rech-
nungslegung und Prüfung der Unterneh-
men. Bearb. von K. H . Forster, R. Goerdc-
ler, J. Lanfermann, H . P. Müller, W. Mül-
ler, G . Siepe, K. Stolberg, S. Wcirich, 
5. Aufl., Stuttgart 1987 
Automatisierte bzw. automatische Daten-
verarbeitung 
Advanced Management Journal 
ähnlich 
American Economic Review 
alte Fassung 
Absetzung für Abnutzung 
Absetzung für außergewöhnliche technische 
und wirtschaftliche Abnutzung 
Absetzung für Substanzverringerung 





American Institute of Certified Public 
Accountants (New York) 
Arbeitskreis 
Aktiengcsetz 
Allgemeines Statistisches Archiv 
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Archiv für Sozialwissenschaft und Sozial-
politik 
Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtli-
chen Rundfunkanstalten der Bundesrepu-
blik Deutschland 
Artikel 
Accounting Standard Board 
Accounting Standards Committee 
Administrative Science Quarterly 
Association 




aus dem Englischen, Französischen 
usw. 
Ausgabe(n) 





Ausschuß für wirtschaftliche Fertigung 
Außenwirtschaftsgesetz 





Sammlung der Entscheidungen des Bundes-
arbeitsgerichtes 
Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen, 
Berlin 
Bundesanzeiger 




Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitge-
berverbände 
Bundesverband Deutscher Banken 




Bcck'scher Bilanzkommentar, bearb. von 
W. D. Budde, H . Clemm,M. Pankow, 





LV Verzeichnis der Abkürzungen LVI 
Bern. Bemerkung(en) DGB Deutscher Gewerkschaftsbund 
Ber. Bericht(e) dgl. dergleichen 
BerlinFG Bcrlinförderungsgesetz d.h. das heißt 
Beschl. Beschluß dies. dieselbe(n) 
Betr., betr. Betreff, betrifft DI H T Deutscher Industrie- und Handelstag 
BetrVG Betriebsverfassungsgesetz DIN Deutsche Industrie-Norm 
BewDV Durchführungsverordnung zum Bewer- DIN-Mitt. DIN-Mitteilungen 
tungsgesetz Diss. Dissertation 
BewG Bewertungsgesetz D M Deutsche Mark 
BFH Bundesfinanzhof D M BEG DM-Bilanz-Ergänzungsgesetz 
BFHE Sammlung der Entscheidungen des Bundes D M B G DM-Bilanzgesetz 
finanzhofs DMEB DM-Eröffnungsbilanz 
BFuP Betriebswirtschaftliche Forschung und Drucks. Drucksache 
Praxis DStR Deutsche Steuerrundschau 
BGB Bürgerliches Gesetzbuch DStZ Deutsche Steuerzeitung 
BGBl. Bundesgesetzblatt DStZA Deutsche Steuerzeitung (Ausgabe A) 
B G H Bundesgerichtshof DSuDS Datenschutz und Datensicherung 
BGHST Amtliche Sammlung der Entscheidungen DSWR Datenverarbeitung in Steuer, Wirtschaft und 
des Bundesgerichtshofes in Strafsachen Recht 
B G H Z Amtliche Sammlung der Entscheidungen dt. deutsch 
des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen Dt. Ges. f. B. Deutsche Gesellschaft für Betriebswirt-
B H G Berlinhilfegesctz schaft 
B H O Bundcshaushaltsordnung DU Die Unternehmung 
BiRiLiG Bilanzrichtlinicn-Gesetz durchges. durchgesehen 
BKA Bundeskartellamt DV Datenverarbeitung 
Bl. Blatt, Blätter DVFA Deutsche Vereinigung für Finanzanalvse 
BiMF Bundesminister der Finanzen e.V. 
BMJ Bundesminister der Justiz DVO Durchführungsverordnung 
BMWi Bundesminister für Wirtschaft EAbgG Ergänzungsabgabegesetz 
BörsG Börsengcsetz ebd. ebenda 
BPG Buchprüfungsgcscllschaft econ. cconomic(al) economy 
BR Bundesrat ED Exposure Draft 
BR-Drs. Bundesrats-Drucksachc Ed. Edition 
BRH Bundesrechnungshof cd. edition, edited 
Brit.JSoc. The British Journal of Sociology EDV Elektronische Datenverarbei tung 
BauspkG Bausparkassengesetz eG eingetragene Genossenschaft 
BStBl Bundessteuerblatt EG Europäische Gemeinschaft 
BT Bundestag EGAktC Einführungsgesetz zum AktG 
BTA Bürotechnik und Automation EG BGB Einführungsgesetz zum Bürgerlichen 
BT-Drs. Bundestags-Drucksache Gesetzbuch 
BTO Bürotechnik und Organisation EGHGB Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch 
Buchdr. Buchdruckerei EG-Richtl. Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft 
BuchfVO Verordnung über die landwirtschaftliche EigBG Eigenbetriebsgesetz 
Buchführung EigBVO Eigenbetriebsverordnung 
Buchh. Buchhandlung Einl. Einleitung(cn) 
BVerfG Bundesverfassungsgericht einschl. einschließlich 
BVerfGE Entscheidungen des Bundesverfassungs- EJ Economic Journal 
gerichts EKOI Unbelastetes, aus ausländischen Einkünften 
BVerwG Bundesverwaltungsgericht entstandenes Eigcnkapital gemäß § 30 
BVerwGE Entscheidungen des Bundesverwaltungs- Absatz 2 Nummer 1 des Körperschaftsteu-
gerichts ergesetzes 
BWL Betriebswirtschaftslehre EK02 Unbelastetes, aus steuerlichen Vermögens-
bwl. betriebswirtschaftlich, -c, -er, -es mehrungen entstandenes Eigenkapital 
bzw. beziehungsweise gemäß § 30 Absatz 2 Nummer 2 des Körper-
ca. circa schaftsteuergesetzes 
Cai. Man. R California Management Review EK03 Vordem 1. 1. 1977 entstandene Altrückla-
CostAcc. The Cost Accountant gen gemäß § 30 Absatz 2 Nummer 3 des 
c.p. ceteris paribus Körperschaftstcuergcsetzes 
Curr.Soc. Current Sociology EK04 Einlagen der Anteilseigner gemäß § 30 
dargest. dargestellt Absatz 2 Nummer 4 des Körperschaftsteu-
Data Proc. Data Processing ergesetzes 
DB Der Betrieb oder Deutsche Bundesbahn EK36 Ermäßigtes, mit 36% besteuertes verwend-
DBA Doppelbestcuerungsabkommen bares Eigenakpital gemäß § 30 Absatz 1 
DBB Deutsche Bundesbank Nummer 2 des Körperschaftstcuergcsetzes 
DBP Deutsche Bundespost EK56 Vollbelastetes verwendbares Eigenkapital 
DBW Die Betriebswirtschaft gemäß § 30 Absatz 1 Nummer 1 desKörpcr-
DepG Depotgesetz schaftsteucrgesctzcs 
ders. derselbe enth. enthaltend 
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft ErbSt Erbschaftsteuer 
LVII Verzeichnis der Abkürzungen LVIII 
ErbStG Erbschaftsteucrgcsctz GcwStG 
ERE Europäische Rechnungseinheit GcwStR 
erg. ergänzt(e) gez. 
Erg.h. Ergänzungsheft gez.BI. 
crkl. erklärend, erklärt G G 
Erl. Erlaß, Erlau tcrung( en) ggf. 
eri. erläuternd, erläutert G H S 
Ersch., ersch. Erscheinung, erscheint, erschienen G K R 
erw. erwcitert(e) G K V 
ESt Einkommensteuer G m b H 
EStDV Einkommensteuer-Durchführungsverord- G m b H G 
nung GmbHRdsch. 
EStG Einkommensteuergesetz GoA 
EStR Einkommensteuerrichtlinien 
etc. et cetera Goß 
e. Y. eingetragener Verein 
evtl. eventuell GoR 
EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
F. Folge GoS 
f. (ff.) folgende Seite(n) 
FA, FÄ Finanzamt, Finanzämter GrESt 
Faks. Faksimile GrEStG 
FAnpG Finanzanpassungsgesetz GrSt 
FArch Finanz-Archiv GrStG 
FAS Financial Accounting Standard G T A 
FASB Financial Accounting Standards Board GuV 
(USA) GVB1. 
FB Fortschrittliche Betriebsführung GWB 
Festg. Festgabe G W G 
Fcstschr. Festschrift 
FG Finanzgericht H . 
FGG Gesetz über die Angelegenheit der freiwilli- h. A. 
gen Gerichtsbarkeit Habilschr. 
FG/IdW Fachgutachten des IdW H B 
Fin. Ex. Financial Executive Handb. 
FN Fachnachrichten des IdW (internes Mittei- Hbd 
lungsblatt) H B R 
fortgef. fortgeführt HdJ 
fortges. fortgesetzt 
Forts. Fortsetzung HdSt 
FR Finanz-Rundschau HDSW 
FU Freie Universität 
FuE Forschung und Entwicklung 
G Gesetz 
GAV Gewinnabführungsvertrag 
GBäAS Gesetz für Betriebsärzte und Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit H d W 1 
GBl. Gesetzblatt 
G B M Handbook of German Business Manage-
ment, hrsg. von E. Grochla, E. Gaugier, H . H d W 2 
E. Büschgen, K. Chmielewicz, A. G . Coe-
nenberg, W. Kern, R. Köhler, H . Mcffert, 
M . Schweitzer, N . Szyperski,W. Wittmann, H d W W 
K. v. Wysocki, Stuttgart u.a. 1989 
GbR Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
GdV Gesamtverband der deutschen Versiche-
rungswirtschaft 
Geb. Geburtstag H FA 
gedr. gedruckt 
GEFIU Gesellschaft für Finanzwirtschaft in der H G B 
Untcrnehmcnsführung e. V. H G r G 
Gen. Genossenschaft hist. 
GcnG Genossenschaftsgesetz h. L. 
Getr.Pag. Getrennte Paginierung h . M . 
GcwESt Gcwerbecrtragsteuer H R 
GewKSt Gewerbekapitalstcuer H R A 
GcwO Gewerbeordnung H R C A 
GcwSt Gewerbesteuer Hrsg. 

























Gesetz für technische Arbeitsmittel 
Gewinn- und Verlustrechnung 
Gesetz- und Verordnungsblatt 









Harvard Business Review 
Handbuch des Jahresabschlusses in Einzel-
darstellungen 
Handwörterbuch der Staatswissenschaften 
Handwörterbuch der Sozialwisscnschaften, 
hrsg. v. E. v. Beckerath, C. Brinkmann, E. 
Gutenberg, G. Haberler, H . Jecht, W. Jöhr, 
F. Lütge, A. Predöhl, R. Schaedcr,W. 
Schmidt-Rimpler, W. Weber, L v. Wiese, 
Stuttgart/Tübingen/Göttingen, 1956-65 
Handbuch der Wirtschaftswissenschaften, 
hrsg. v. K. HaxundT. Wessels, 1. Aufl . , 
Köln/Opladen 1958-59 
Handbuch der Wirtschaftswissenschaften, 
hrsg. v. K. HaxundT. Wessels, ! Aufl . , 
Köln/Opladen 1966 
Handwörterbuch der Wirtschaftswissen-
schaft, hrsg. v. W. Albers, E. Born, E. Dürr, 
H . Hesse, A. Kraft, H . Lamport, K. Rose, 
H . H . R u p p , H . Scherf,K. Schmidt, W. 
Wittmann, Stuttgart u. a. 1977-82 
Hauptfachausschuß des Instituts der Wirt-
schaftsprüfer in Deutschland e.V. 
Handelsgesetzbuch 
Haushaltsgrundsätzegcsetz 




Human Resource Accounting 
Human Resource Cost Accounting 
Herausgeber 
herausgegeben 
LIX Verzeichnis der Abkürzungen LX 
H R V Handcisregisterverordnung i.c.S. im eigentlichen Sinn, im engeren Sinn 
H R V A Human Resource Value Accounting IFAC International Federation of Accountants 
Hs.(Hss.) Handschrift(en) Ifo Institut für Wirtschaftsforschung 
hs. handschriftlich IHK Industrie- und Handelskammer 
H V Hauptversammlung IKR Industrickontenrahmen des Bundesverban-
Hw. Handwörterbuch des der deutschen Industrie 
H W A Handwörterbuch der Absatzwirtschaft, i . L in Liquidation 
hrsg. v. B. Tietz, Stuttgart 1974 III. Illustration, Illustrator 
H W B 1 Handwörterbuch der Betriebswirtschaft, ill. illustriert 
hrsg. v. H . Nicklisch, 1. Aufl., Stuttgart Impr. Imprimerie 
1926-28 Ind. Lab. Rei. R. Industrial and Labor Relation Review 
H W B 2 Handwörterbuch der Betriebswirtschaft, Ind. Man. R Industrial Management Review 
hrsg. v. H . Nicklisch, 2. Aufl., Stuttgart IndRd. J . Industrial Relations Journal 
1938-39 Inf. Die Information über Steuer und Wirtschaft 
H W B 3 Handwörterbuch der Betriebswirtschaft, inkl. inklusive 
hrsg. v. H . Seibschab und K. Schwantag, insb. insbesondere 
3. Aufl., Stuttgart 1957-62 intern. international 
H W B 4 Handwörterbuch der Betriebswirtschaft, Int. JAcc. The International Journal of Accountancy 
hrsg. v. E. Grochla und W. Wittmann, Introd. Introduction 
4. Aufl., Stuttgart 1974-76 InvZulG Investitionszulagengesetz 
H W F Handwörterbuch der Finanzwirtschaft, 10 Industrielle Organisation 
HWFÜ 
hrsg. v. H . G . Büschgen, Stuttgart 1976 i.S. im Sinne 
Handwörterbuch der Führung, hrsg. v. A. i.S.d. im Sinne der 
Kieser, G . Reber und R. Wunderer, Stutt- i.S.v. im Sinne von 
gart 1987 i .V.m. in Verbindung mit 
H W O 1 Handwörterbuch der Organisation, hrsg. v. i . w.S. im weiteren Sinn 
E. Grochla, 1. Aufl., Stuttgart 1969 J Journal 
H W O 2 Handwörterbuch der Organisation, hrsg. v. JAcc Journal of Accountancy 
E. Grochla, 2. Aufl., Stuttgart 1980 JAcc. Res. Journal of Accounting Research 
H W O 3 Handwörterbuch der Organisation, hrsg. v. jährl. jährlich 
E. Frese, 3. Aufl., Stuttgart 1992 Jb. Jahrbuch 
HWÖ Handwörterbuch der Öffentlichen Betriebs- Jb.f.N.u.Stat. Jahrbücher für Nationalökonomie und Stati-
wirtschaft, hrsg. v. K. Chmiclewicz, P. Eich- stik 
horn, Stuttgart 1989 Jb. f.Sozwiss. Jahrbuch für Sozialwissenschaften 
H W P 1 Handwörterbuch des Personalwesens, hrsg. JBus. Journal of Business 
v. E. Gaugier, Stuttgart 1975 JEThcory Journal of Economic Theory 
H W P 2 Handwörterbuch des Personalwesens, hrsg. JfB Journal für Betriebswirtschaft 
v. E. Gaugier und W. Weber, 2. Aufl., Stutt- JFin. The Journal of Finance 
gart JFin. Quant. Anal. Journal of Financial and Quantitative Analy-
HWPlan Handwörterbuch der Planung, hrsg. von N. sis 
Szyperski mit Unterstützung von U . Jg. Jahrgang 
Winand, Stuttgart 1989 Jh. Jahrhundert 
HWProd Handwörterbuch der Produktionswirt- JInd.Eng. The Journal of Industrial Engineering 
schaft, hrsg. v. W. Kern, Stuttgart 1979 JPol.E The Journal of Political Economy 
HWR" Handwörterbuch des Rechnungswesens, Jr. Junior 
hrsg. v. E. Kosiol, 1. Aufl., Stuttgart 1970 KAG Kommunalabgabegesetz 
H W R 2 Handwörterbuch des Rechnungswesens, K A G G Gesetz über Kapitalanlagegcsellschaften 
hrsg. v. E. Kosiol, K. Chmiclewicz und KapESt Kapitalcrtragsteuer 
M . Schweitzer, 2. Aufl., Stuttgart 1981 KapErhG Kapitalerhöhungsgesetz 
HWRev Handwörterbuch der Revision, hrsg. v. A. Kat.,kat. Katalog, katalogisieren 
G. Coenenberg und K. v. Wysocki, Stuttgart kaufm. kaufmännisch, -e, -er, es 
1983 KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau 
HypbG Hypothekenbankgesetz Kfz Kraftfahrzeug 
i.allg. im allgemeinen KG Kommanditgesellschaft 
IAA International Accounting Association KGaA Kommanditgesellschaft auf Aktien 
IAS International Accounting Standard KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle für Vcr-
IASC International Accounting Standards Com- waltungsvereinfachung 
mittee KHBV Krankenhaus-Buchführungsverordnung 
IBM-Nachr. IBM-Nachrichten KO Konkursordnung 
IBMSvst.J. IBM Systems Journal Komm. Kommentator, Kommentar 
IBZ I nternati onalcr betriebs wi rtschaftli ch er KostO Kostenordnung 
Zeitschriftenreport KRP Kostenrechnungs-Praxis 
ICRA International Center for Research in KSt Körperschaftstcuer 
Accounting KStDV Körperschaftsteuer-Durchführungsvcrord-
i.d.Fass. in der Fassung nung 
i .d.R. in der Regel KStG Körperschaftsteuergesetz 
i.d.S. in diesem Sinne KStR Körperschaftsteucr-Richtlinien 
IDW Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutsch- Kt. Karte(n) 
land e.V. KVSt Kapitalvcrkehrsteuer 
LXI Verzeichnis der Abkürzungen LXII 
KVStG Kapitalverkchrsteuergesetz O E C D Organization for Economic Cooperation 
KWG Kreditwesengesetz and Development 
LAG Lastenausgleichsgesetz OEEC Organization for European Economic 
LFB liquiditätsmäßig-finanzieller Bereich Cooperation 
lfd. laufend(en) OFD Oberfinanzdirektion 
Lfg. Lieferung o.g. oben genannt 
LG Landgericht O G H Oberster Gerichtshof (Köln) 
L H O Landeshaushaltsordnung O H G offene Handelsgesellschaft 
Lit., lit. Literatur, literarisch o.J. ohneJahr 
LkR Lexikon des kaufmännischen Rechnungs- O L G Oberlandesgericht 
wesens o.O. ohne Ort 
Losebls. Loseblattsammlung O .O . U . J . ohne Ort und Jahr 
L R H Landesrechnungshof OR Operations Research 
LRP Long Range Planning Org. Organisation 
LSBÖ Leitsätze für die Preisermittlung auf Grund Orig. Original 
der Selbstkosten bei Bauleistungen... O R Q Operations Research Quarterly 
(1940) ORSA Operations Research Society of America 
LSÖ Leitsätze für die Preisermittlung der Selbst- o.V. ohne Verfasser 
kosten (1938) ÖVD Öffentliche Verwaltung und Datenverarbei-
LSP Leitsätze für die Preisermittlung auf Grund tung 
von Selbstkosten ( 1953) O V G Oberverwaltungsgericht 
LSP-Bau Leitsätze für die Preisermittlung auf Grund OWiG Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
von Selbstkosten (LSP-Bau; 1972) P pagina, page 
LSt Lohnsteuer p.a. per annum 
LStDV Lohnsteuer-Durchführungsverordnung PE Process Engineering 
LStR Lohnsteuer-Richtlinien PI. Plan 
LZB Landeszentralbank Praef. Praefatio 
Man. Int. R. Management International Review PSQ Political Science Quarterly 
Man. Rev. Managerial Review PublG Publizitätsgesetz 
Man. Sc. Management Science OJE Quarterly Journal of Economics 
Masch.-Sehr. Maschinenschrift R. Reihe 
(oder Masch. ) RA Rechtsanwalt 
Masch, vcrvielf. Maschinenschrift, vervielfältigt RAG Reichsarbeitsgericht 
Math. Mathematik, mathematic(s) Rat. Rationalisierung 
m.a.W. mit anderen Worten rd. rund 
MB1. Ministerialblatt RdA Recht der Arbeit 
M i n . Minuten RDMan. R & D Management 
M i o . Millionen R D O Rechnungswesen, Datentechnik, Organisa-
Mitarb. Mitarbeit(er) tion 
MitbestG Mitbestimmungsgesetz Rdschr. Rundschreiben 
mitget. mitgeteilt Ref. Referat(e) 
Mitt. Mitteilung REFA Verband für Arbeitsstudien e.V. 
MittBI. Mitteilungsblatt RefE Referentenentwurf 
Mitw. Mitwirkung REFA-Nachr. REFA-Nachrichtcn 
M l Management International (später: Mana- Reg. Register 
gement International Review) RegE Rcgicrungsentwurf 
M r d . Milliarde(n) Repr. Reprint 
Ms.(Mss. ) Manuskript(e) resp. respektive 
m . w . N . mit weiteren Nachweisen REStat. The Review of Economics and Statistics 
MWSt Mehrwertsteuer REStud. Review of Economics Studies 
N A Sonderausschuß Neues Aktienrecht des rev. revidiert, revised 
IDW R F H Reichsfinanzhof 
N A C A National Association of Cost Accountants RG Reichsgericht 
Nachdr. Nachdruck RGBl . Reichsgesetzblatt 
Nachw. Nachwort RGewO Reichsgewerbeordnung 
Nav. Res. Log. Q Naval Research Logistics Quarterly R G H Reichsgerichtshof 
N B Neue Betriebswirtschaft R G Z Amtliche Sammlung der Entscheidungen 
Ncudr. Neudruck des Reichsgerichts in Zivilsachen 
n.F. neue Fassung R H O Reichshaushaltsordnung 
N . F . Neue Folge RIRO Revue Française d'Informatique et de 
NJW Neue Juristische Wochenschrift Recherche Operationelle 
N o . numero, number RKW Rationalisierungs-Kuratorium der Deut-
Nouv.cd. Nouvelle édition schen Wirtschaft e.V. 
N . R . Neue Reihe RKW-Nachr. Kurznachrichten des Rationalisierungs-
Nr. Nummer Kuratoriums der Deutschen Wirtschaft e. V. 
N R W Nordrhein-Westfalen RL Richtlinie 
N.S . New series, Nouvelle série R M Reichsmark 
N W B Neue Wirtschaftsbriefe RMB1. Reichsministerialblatt 
ÖB Der Österreichische Betriebswirt R O H G Reichsoberhandelsgericht 
LXIII Verzeichnis der Abkürzungen LXIV 
ROI Return on Investment 
Rspr. Rechtsprechung 
RStBl. Reichssteuerblatt 
RVO Richtlinien für die Preisbildung bei öffentli-
chen Aufträgen (1938) 
S. Seite 
s. siehe 
s. a. siehe auch 
SABI Sonderausschuß Bilanzrichtlinicn-Gesctz 
des IDW 
sc. science, scientific 
SchG Scheckgesetz 
Schlagw. Schlagwort, Schlagwörter 
s.d. siehe dort 
SEC Securities and Exchange Commission 
Ser. Serie, Series 
Slg. Sammlung 
SNA System of National Accounts 
s. o. siehe oben 
soc. social, society 
sog. sogenannter, -e, -es 
soz. sozial, -e, -er 
Sp. Spalte(n) 
SparPG Sparprämiengesetz 
SPI Strategie Planning Institute 
SpkG Sparkassengcsetz 
s.S. siehe Seite(n) 
SSAP Statement of Standard Accounting Practice 
St Stellungnahme (insbesondere im Zusam-
menhang mit den einzelnen Fachausschüs-
sen des IDW 
StÄndG Stcueränderungsgcsetz 
StAnpG Steueranpassungsgesetz 
Stat.H. Statistische Hefte 
Stat. Jahrb. Statistisches Jahrbuch 
StB Steuerberater, Steuerbilanz 
StBp Die steuerliche Betriebsprüfung 
StBv Stcuerbevollmächtigtc(r) 
StGB Strafgesetzbuch 
StKapErhG Steuerliches Kapitalerhöhungsgcsctz 
StuW Steuer und Wirtschaft 
s. u. siehe unten, siehe weiter unten 
Suppl. Supplement 
syst. systematisch 




T D M Tausend D M 
TOB technisch-organisatorischer Bereich 
Trad. Traduction 
T U Technische Universität 
T V G Tarifvertragsgesetz 
Tz. Textziffer 
u. a. und andere; unter anderem 
u. ä. und ähnliche, -es 
u. a. m. und andere(s) mehr 
Übers., übers. Übersetzung, Übersetzer, übersetzt 
übertr. übertragen 
udgl. und dergleichen 
u.d.T. unter dem Titel 
u. E. unseres Erachtens 
U . E. C. Union Européenne des Experts Comptables 
Economiques et Financiers 
Ufo Unternehmensforschung 
umgearb. umgearbeitet 
u. Mitarb. v. unter Mitarbeit von 
u.Mitw.v. unter Mitwirkung von 
UmwG Umwandlungsgcsetz 
U m wS tG Um wand lungs-S teuerges etz 










usw. und so weiter 
U V N G Unfallversichcrungs-Ncurcgelungsgesctz 
u. W. unseres Wissens 
ITWG Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 
v. vom, von 
v. a. vor allem 
VAG Versicherungsaufsichtsgesetz 
vBP vereidigter Buchprüfer 
v. Chr. vor Christus 
VDI Verein Deutscher Ingenicure 
V D M A Verband Deutscher Maschinen- und Anla-
genbaues 
VEB Volkseigener Betrieb 












Verz., verz. Verzeichnis, verzeichnet 
VGA Verdeckte Gewinnausschüttung 
vgl. vergleiche 
v . H . vom(n) Hundert 
VC) Verordnung 
VOB Verdingungsordnung für ßauleistiingen 
V O L Verdingungsordnung für Leistungen - aus-
genommen Bauleistungen 
Vol . , vol. volume 
vollst, umgearb. vollständig umgearbeitet 
Vorb. Vorbemerkung 
Vorr. Vorrede, Vorredner 
Vorw. Vorwort 
VPöA Verordnung über die Preise bei öffentlichen 
Aufträgen 
VPöA-Bau Verordnung über die Preise bei öffentlichen 






v.T. vom(n) Tausend 
VuT Verkehr und Technik 




W G G Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (Gesetz 
über die Gemeinnützigkeit im Wohnungs-
wesen) 
W G G D V Verordnung zur Durchführung des WGG 
W H U Wissenschaftliche Hochschule 
LXV Verzeichnis der Abkürzungen LXVI 
WIST Wirtschaftswissenschaftliches Studium ZflC 
W1SU Das Wirtschaftsstudium Z f N 
WP Das Wertpapier; Wirtschaftsprüfer ZfR 
WTG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ZfSt 
W P H 1985/86 Wirtschaftsprüfer-Handbuch 1985/86, 
hrsg. vom IDW, 9. Aufl., Düsseldorf Z G R 
1985-86 
Wpg Die Wirtschaftsprüfung Z H R 
WPr Der Wirtschaftsprüfer 
WTO Wirtschaftsprüferordnung Ziff. 
WSI Wirtschafts- und sozialwissenschaftliches ZIR 
Institut des DGB Zit . , zit. 
WStrG Wirtschaftsstrafgesetz Z O 
W U Wirtschaftsuniversität ZögU 
W Z G Warenzeichengcsctz 
Z Zeitschrift ZonRFG 
Zb. Zentralblatt 
z.B. zum Beispiel Z O R 
Zeichn. Zeichnung ZPO 
ZfB Zeitschrift für Betriebswirtschaft zsgest. 
ZfbF Zeitschrift für betriebswirtschaftliche z.T. 
Forschung ZVEI 
ZfBh Zeitschrift für Buchhaltung 
ZfD Zeitschrift für Datenverarbeitung Z V G 
ZfhF Zeitschrift für handelswissenschaftliche 
Forschung ZWF 
ZfHuP Zeitschrift für Handelswissenschaft und zzgl. 
-praxis z.Zt. 
Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 
Zeitschrift für Nationalökonomie 
Zeitschrift für das gesamte Rechnungswesen 
Zeitschrift für die gesamte Staatswissen-
schaft 
Zeitschrift für Unternehmens- und Gescll-
schaftsrecht 
Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht 
und Wirtschaftsrecht 
Ziffer 
Zeitschrift für Interne Revision 
Zitat, zitieren 
Zeitschrift für Organisation 
Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirt-
schaftliche Unternehmen 
Gesetz zur Förderung des Zonenrandgebie-
tes 




Zentralverband der elektrotechnischen 
Industrie 
Gesetz über Zwangsversteigerung und die 
Zwangsverwaltung 
Zeitschrift für wirtschaftliche Fertigung 
zuzüglich 
zur Zeit 
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Fixe und variable Kosten 
H a n s - U l r i c h Küpper 
[s. a.: Kostenfunktionen; Kostenkategorien; Plan-
kostenrechnung; Relevante Kosten; Vollkosten-
rechnung; Voll- und Teilkosten.] 
/. Begriff der f i x e n u n d der v a r i a b l e n K o s t e n ; I i F i x e 
u n d v a r i a b l e Kosten bei u n t e r s c h i e d l i c h e n K o s t e n -
f u n k t i o n e n ; I I I . B e d e u t u n g der U n t e r s c h e i d u n g v o n 
f i x e n u n d v a r i a b l e n Kosten für die b e t r i e b l i c h e 
K o s t e n - u n d L e i s t u n g s r e c h n u n g ; /V. N o t w e n d i g k e i t 
der W e i t e r e n t w i c k l u n g v o n K o s t e n t h e o r i e sowie 
K o s t e n - u n d L e i s t u n g s r e c h n u n g . 
I . Begriff der fixen u n d der v a r i a b l e n K o s t e n 
1. D e f i n i t i o n v o n f i x e n bzw. v a r i a b l e n Kosten 
Die Begriffe Fixkosten bzw. fixe Kosten und variable 
Kosten sind in Betriebswirtschaftslehre und Wirt-
schaftspraxis schon lange gebräuchlich. Ursprünglich 
bezeichnete man mit ihnen den Tatbestand, ob sich 
Kosten in ihrer Höhe verändern ( = variable Kosten) 
oder nicht ( = fixe Kosten), wenn sich die Beschäfti-
g u n g einer Unternehmung oder eines Teilbereichs 
von ihr ändert. Da die Kosten einer Unternehmung in 
Wirklichkeit von verschiedenen Einflußgrößen abhän-
gig sind, wird es heute als zweckmäßig angesehen, die 
Begriffe fix und variabel auf Änderungen jeder mögli-
chen Kosteneinflußgröße (—• B e t r i e b s p l a n k o s t e n -
r e c h n u n g ; —• K o s t e n f u n k t i o n e n ) zu beziehen. Cha-
rakteristisch für das Begriffspaar fixe/variable Kosten 
ist demnach seine Abhängigkeit von der jeweils 
betrachteten und variierten Einflußgröße. Für eine 
einfache und exakte Abgrenzung muß man dabei vor-
aussetzen, daß zur Kennzeichnung fixer und variabler 
Kostenbestandteile jeweils lediglich die Variation 
einer Kosteneinflußgröße betrachtet wird. 
Die Bezeichnung fix bzw. variabel gilt dabei nur für 
Schwankungen der betrachteten Einflußgröße inner-
halb eines bestimmten I n t e r v a l l s . Ferner müssen diese 
Kosten sachlich und zeitlich genau abgegrenzt sein. 
Zusammenfassend ist also von folgender D e f i n i t i o n 
auszugehen: Sachlich und zeitlich genau abgegrenzte 
Kosten nennt man variabel (fix) hinsichtlich einer 
bestimmten Einflußgröße, wenn sich die Kostenhöhe 
bei Variation dieser Größe innerhalb eines angegebe-
nen Intervalls ändert (nicht ändert). 
2. K e n n z e i c h n u n g spezieller Kostenverläufe 
Eine genauere Kennzeichnung von Kosten läßt sich 
durch eine Beschreibung des Kostenverlaufes errei-
chen (—• K o s t e n f u n k t i o n e n ) . Nach der Stetigkeit 
kann man stetige und u n s t e t i g e K o s t e n k u r v e n unter-
scheiden. Zu den stetig verlaufenden Kosten gehören 
entsprechend A b b . 1 auch die fixen Kosten (Fall a), 
deren Kostenänderung im gesamten Schwankungsin-
tervall 0 < x < x m a x der betrachteten Kosteneinfluß-
größe gleich Null ist. Bei unstetig verlaufenden Kosten 
weist die Kostenfunktion im Schwankungsintervall 
eine bzw. mehrere K n i c k - (Fall c) oder S p r u n g s t e l l e n 
(Fälle d und e) auf. Diese Kosten können nach dem 
Verlauf zwischen den Unstetigkeitsstellen näher 
beschrieben werden. Eine spezielle Klasse der unstetig 
verlaufenden Kosten bilden die sogenannten s p r u n g -
f i x e n Kosten oder S p r u n g k o s t e n (Fall d), deren Höhe 
zwischen den Unstetigkeitsstellen innerhalb des 
Schwankungsintervalls konstant ist. 
K 
A b b . 1: S p e z i e l l e K o s t e n v e r l a u f e bei V a r i a t i o n e i n e r 
Einflußgröße 
II. F i x e u n d v a r i a b l e K o s t e n bei u n t e r -
s c h i e d l i c h e n K o s t e n f u n k t i o n e n 
I . F i x e u n d v a r i a b l e Kosten bei e i n v a r i a b l e n 
K o s t e n f u n k t i o n e n 
Die Trennung zwischen fixen und variablen Kosten 
hat vor allem in der Kosten- und Leistungsrechnung 
eine große Bedeutung erlangt. Aus kostentheoreti-
scher Sicht lassen sich mehrere Möglichkeiten des 
Entstehens fixer Kosten aufzeigen. Sie bilden eine 
Grundlage für die Behandlung von Fixkosten in der 
Kosten- und Leistungsrechnung. 
In e i n v a r i a b l i g e n —• K o s t e n f u n k t i o n e n 
(1) K = f(x) 
ist die Höhe der Kosten K nur von einer Einflußgröße 
X (z. B. der Beschäftigung, der Fertigungszeit oder der 
Intensität) abhängig. Fixkosten treten bei ihnen auf, 
wenn die Funktion fein A b s o l u t g l i e d F umfaßt und die 
Beziehung ( 1) wie folgt umschrieben werden kann: 
(2) K = F + g(x). 
Dann geben F die fixen und g(x) die variablen Kosten 
wieder. 
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1 . F i x e u n d v a r i a b l e Kosten bei m e h r v a r i a b l i g e n 
K o s t e n f u n k t i o n e n 
Enthält die Kostenfunktion mehrere unabhängige 
V a r i a b l e n x i , . . . , x 7 , so sind die Einflüsse verschiede-
ner Größen auf die Kostenhöhe K explizit berücksich-
tigt. Dabei kann der Einfluß einer jeden Variablen (x;) 
auf die Kostenhöhe unabhängig von den Ausprägun-
gen der anderen Variablen (XJ; für j = l , . . . ,z ; j#i) 
sein. In diesem Fall besteht die Kostenfunktion aus 
additiv miteinander verknüpften Gliedern g j (x i ) , von 
denen sich jedes auf eine andere Variable bezieht 
(—• B e t r i e b s p l a n k o s t e n r e c h n u n g ) . Sofern eines der 
Glieder ein Absolutglied gk(x|J = F darstellt, besitzt 
eine solche Kostenfunktion die allgemeine Struktur 
(3): 
(3) K = F + ^ g f a ) . 
i # k 
Derartige Kostenfunktionen bilden Fixkosten durch 
das Absolutglied F ab. Darüber hinaus können aber 
auch die einzelnen Glieder gj(xj) fixe Kosten enthal-
ten. Dann muß die Funktion gj des i-ten Gliedes wie 
folgt gestaltet sein: 
I
i 
y F i k + h i ( x i ) , f a l l s a i | < x i < a i l + l . 
k - i 
0, sonst 
Eine solche Funktion & besagt, daß die Fixkosten Fjj 
nur dann zusätzlich entstehen, wenn die Ausprägung 
der Einflußgröße Xj den Intervallanfang aäi überschrei-
tet. Die Funktion gj besitzt somit Kostensprünge an 
den Stellen aj|. Für die stetige Funktion h; ist auch 
h(x) = 0 möglich. 
Des weiteren können bei Kostenfunktionen mit 
gegenseitig unabhängigen Einflußgrößen Fixkosten 
auf die i s o l i e r t e V a r i a t i o n einer einzigen Einflußgröße 
zurückzuführen sein. Dies setzt die Möglichkeit vor-
aus, die Ausprägungen aller Einflußgrößen bis auf eine 
konstant zu halten. Variiert man lediglich die Ausprä-
gung der j-ten Kosteneinflußgröße und hält die Aus-
prägungen Xj der anderen Einflußgrößen (i = 1,.. .,z; 
i^ j ) konstant (XJ = Xj), so setzen sich die Fixkosten 
F* der Kostenfunktion (3) wie folgt zusammen: 
(5) F f = F + 7g,(x,). 
Vielfach läßt sich der Einfluß verschiedener Größen 
auf die Kosten nicht in voneinander unabhängige Glie-
der aufspalten. Dann enthält die Kostenfunktion Glie-
der, in denen mehrere Einflußgrößen n i c h t a d d i t i v 
verknüpft sind: 
(6) K = f(x!,...,x 7). 
Beispielsweise kann eine derartige Kostenfunktion 
wie folgt lauten: 
(7) K = 100x2 - 0,5x! • x 2 + 0,3xf • x 2 + 1000 
und die in Abb. 2 wiedergegebene Gestalt aufweisen. 
A b b . 2: Beispiel einer m e h r v a r i a b l i g e n K o s t e n f u n k t i o n m i t 
gegenseitig abhängigen E i n flußgrößen 
Kostenfunktionen mit gegenseitig abhängigen Ein-
flußgrößen können ebenfalls ein Absolutglied sowie 
Glieder entsprechend Gleichung (4) enthalten. Diese 
geben ebenfalls fixe Kosten wieder. Daneben läßt sich 
eine Trennung in fixe und variable Kosten vornehmen, 
indem man eine Einflußgröße variiert und die Ausprä-
gungen aller anderen Kosteneinflußgrößen k o n s t a n t 
hält. Beispielsweise erhält man die Fixkosten F|*::" bei 
isolierter Variation der Einflußgröße X | , wenn man 
x i = 0 sowie die konstanten Werte x 2 , . . .,x7 der ande-
ren Einflußgrößen in die Kostenfunktion (6) einsetzt: 
(8) F f * = f(0,x 2,...,x z). 
3. Entstehungsgründe f i x e r Kosten aus kosten-
theoretischer S i c h t 
Die Kennzeichnung fixer und variabler Kosten bei 
unterschiedlichen Kostenfunktionen läßt drei mögli-
che Entstehungsgründe fixer Kosten deutlich werden. 
Sie können erstens auftreten, weil die Kostenfunktion 
ein Absolutglied F enthält. Dies bedeutet, daß in der 
betrachteten Einheit (Kostenstelle, Bereich, Unter-
nehmung) stets Kosten in Höhe von F anfallen. Derar-
tige Fixkosten sind für die betrachtete Einheit unver-
meidlich. Z w e i t e n s kann es Fixkosten geben, die nur 
dann anfallen, wenn bestimmte Einflußgrößen mit 
einem Wert größer als Null gewählt werden. Diese 
Fixkosten sind grundsätzlich vermeidbar. Die Unter-
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nehmung kann darüber entscheiden, ob sie die verur-
sachende Einflußgröße (z. B. durch Kauf einer 
Maschine) wirksam werden läßt oder nicht. D r i t t e n s 
können Fixkosten darauf zurückzuführen sein, daß die 
Ausprägungen bestimmter Einflußgrößen konstant 
sind. Dabei kann eine Unternehmung diese Einfluß-
größen entweder bewußt nicht variieren oder im 
Betrachungszeitraum nicht in der Lage sein, deren 
Ausprägungen zu verändern. 
4 . Erklärungsmöglichkeiten der K o s t e n r e m a n e n z 
Die kostentheoretische Analyse zeigt auch die wichtig-
sten Erklärungsmöglichkeiten der sog. K o s t e n r e m a -
nenz auf. Hierunter versteht man den Tatbestand, daß 
sich Kosten an Beschäftungsänderungen des Betriebs 
in manchen Fällen nur mit z e i t l i c h e r Verzögerung 
anpassen. Sie kann einmal darauf zurückzuführen sein, 
daß Kosteneinflußgrößen aus unternehmungspoliti-
schen, personalpolitischen oder rechtlichen Gründen 
konstant gehalten werden (Busse v o n Cölbe 1958). 
Zum andern kann sie auf der Vernachlässigung von 
Einflußgrößen oder auf sachlichen und dynamischen 
Beziehungen zwischen verschiedenen Kosteneinfluß-
größen bei mehrvariabligen Kostenfunktionen beru-
hen ( S c h w e i t z e r 1970). 
///. B e d e u t u n g der U n t e r s c h e i d u n g v o n fixen 
u n d v a r i a b l e n K o s t e n für d i e b e t r i e b l i c h e 
Kosten- u n d L e i s t u n g s r e c h n u n g 
1. K o s t e n z e r l e g u n g i n Systemen der K o s t e n - u n d 
L e i s t u n g s r e c h n u n g 
Die strikte Trennung zwischen fixen und variablen 
Kosten bildet die Grundlage für die meisten Systeme 
der —• P l a n k o s t e n r e c h n u n g (—• Voll- u n d T e i l k o -
s t e n ) . Durch die Zerlegung der Kosten sollen Kosten-
informationen für die Planung, Steuerung und Kon-
trolle unterschiedlicher Tatbestände (—• Relevante 
K o s t e n ) ermittelt werden (-^»Kontrolle; —• P l a -
n u n g ) . Die K o s t e n a u f s p a l t u n g hängt von der jeweili-
gen Betrachtungseinheit, den berücksichtigten 
Kosteneinflußgrößen und den als konstant angesehe-
nen Einflußgrößen ab. Dabei erscheint eine Ausrich-
tung der Kostenrechnung auf die Beschäftigung als 
einziger Kosteneinflußgröße zur Unterscheidung von 
fixen und variablen Kosten als zu eng. Deshalb wird 
die Abhängigkeit der Kosten von verschiedenen Ein-
flußgrößen in modernern Systemen der —• P l a n k o -
s t e n r e c h n u n g durch ein d i f f e r e n z i e r t e s BezugsgrÖßen-
system der Kostenplanung erfaßt. Sie wird jedoch im 
Ausweis der variablen Kosten oft nicht unmittelbar 
ersichtlich. 
2. F i x k o s t e n a n a l y s e u n d F i x k o s t e n g l i e d e r u n g 
i n der K o s t e n - u n d L e i s t u n g s r e c h n u n g 
a) A u f s p a l t u n g i n N u t z - u n d Leerkosten 
Die Behandlung der Fixkosten ist ein grundlegendes 
Problem der Kosten- und Leistungsrechnung. Eine 
rein verrechnungsmäßige Verteilung stellt die Aufspal-
tung von Fixkosten in Nutz- und Leerkosten dar. 
Dabei versteht man unter Nutzkosten den Anteil der 
Fixkosten, den man durch Multiplikation der Fixko-
sten mit dem proprotionalen Verhältnis zwischen Ist-
Planbeschäftigung erhält. Leerkosten entsprechen der 
Differenz zwischen Fix- und Nutzkosten. In den Syste-
men der flexiblen Plankostenrechnung auf Vollko-
stenbasis sind diese Leerkosten als Beschäftigungsab-
weichungen innerhalb der Abweichungsanalyse zu eli-
minieren, um die von der jeweiligen Kostenstelle zu 
vertretenden Kostenabweichungen zu ermitteln 
(—• K o s t e n a b w e i c h u n g e n ) . Da Fixkosten für die 
bereitgestellte und als konstant angenommene Kapa-
zität (z. B. Maschinen und Arbeitskräfte) entstehen, 
sind Leerkosten und Beschäftigungsabweichungen als 
Maß für die Nichtauslastung der Kapazität zu interpre-
tieren. Ihre Aussagekraft ist nicht höher als die eines 
Maßausdruckes der Kapazitätsauslastung in Mengen-
größen (z. B. Fertigungsstunden), da lediglich die 
Höhe der verrechnungsmäßig ermittelten Leerkosten 
schwankt, während die tatsächlich anfallenden Fixko-
sten (= Leerkosten + Nutzkosten) konstant bleiben. 
b) P r o b l e m a t i k der Fixkostenschlüsselung 
Ein zentraler Punkt in der Auseinandersetzung um die 
Aussagefähigkeit von Voll- und Teilkostenrechnungen 
liegt in der Schlüsselung von Fixkosten. Hierunter 
versteht man die Verteilung von Gemeinkosten 
(—* E i n z e l - u n d G e m e i n k o s t e n ; —• K o s t e n v e r t e i l u n g ) 
proportional zur Ausprägung einer Mengen- oder 
Wertgröße. Während in Systemen der —• V o l l k o s t e n -
r e c h n u n g die nicht direkt zurechenbaren Fixkosten 
auf Kostenstellen (—• K o s t e n s t e l l e n r e c h n u n g ) und 
Kostenträger (—* K o s t e n - u n d Erlösträgerrechnung) 
geschlüsselt werden, lehnt man dies in den Systemen 
der Teilkostenrechnung ab. 
Gegen eine Schlüsselung von Fixkosten werden vor 
allem folgende Argumente vorgebracht: 
(1) Fixkosten können auf Kostenstellen nur in 
begrenztem Umfang und auf Produkteinheiten 
überhaupt nicht verursachungsgemäß verteilt wer-
den; 
(2) durch die Fixkostenschlüsselung werden der 
Umfang des Einflusses von Kostenstellen und 
Kostenträger auf die Kostenhöhe und die Abhän-
gigkeit der Fixkosten von den für sie bestimmen-
den Größen verschleiert; 
(3) eine Fixkostenschlüsselung kann bei kurzfristigen 
Entscheidungen (insbesondere Programm- und 
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Produktentscheidungen) zu Fehlentscheidungen 
führen. 
Demgegenüber werden für eine Schlüsselung von 
Fixkosten insbesondere die folgenden Argumente 
genannt: 
(1) Um die einzelnen Produkte herstellen zu können, 
müssen Kapazitäten bereitgestellt werden; die 
hierdurch entstehenden Fixkosten sind also von 
den Produktentscheidungen nicht (völlig) unab-
hängig; 
(2) für bestimmte Rechnungsziele kann eine Fixko-
stenschlüsselung notwendig sein; 
(3) gesetzliche Vorschriften (—• S t e u e r b i l a n z ) oder 
öffentliche Ausschreibungen (—• K a l k u l a t i o n öf-
f e n t l i c h e r Aufträge) können eine Fixkostenschlüs-
selung verlangen; 
(4) bei einer Vielzahl mittel- und langfristiger Ent-
scheidungen sind die Fixkosten zu berücksichti-
gen, weil ihre Höhe von diesen Entscheidungen 
beeinflußt wird { C h m i e l e w i c z 1981; Weber 1978; 
Schweitzer/Küpper 1986). 
Die Argumente für und gegen eine Fixkostenschlüsse-
lung bestätigen den in der Analyse verschiedener 
Kostenfunktionen herausgearbeiteten Tatbestand, 
daß eine Ausrichtung der Trennung von fixen und 
variablen Kosten auf eine einzige Einflußgröße, die 
Beschäftigung, zu eng ist. In der Realität ist eine größe-
re Zahl von Kosteneinflußgrößen wie z. B. die Zahl 
sowie die Fertigungszeiten der Maschinen und 
Arbeitskräfte, deren Intensitäten, die Losgrößen, die 
Arbeitsverteilung und die Auftragsfolgen wirksam. 
c) Ansätze einer G l i e d e r u n g der F i x k o s t e n 
In modernen Systemen der —• P l a n k o s t e n r e c h n u n g 
versucht man, den Block der Fixkosten aufzugliedern 
und seine Teile verschiedenen Größen zuzuordnen. 
Dabei stehen zwei Gliederungsmcrkmale im Vorder-
grund, die Z u r e c h e n b a r k e i t a u f Bezugsgrößen und die 
Abbaufähigkeit. Als wichtigste Bezugsgrößen, denen 
Fixkosten zugerechnet werden können, betrachtet 
man Produktarten, Produktgruppen, Kostenstellen, 
Kostenbereiche sowie die gesamte Unternehmung 
( A g t h e 1959; M e l l e r o w i c z 1970). Bei diesen Bezugs-
größen handelt es sich einmal um Kosteneinflußgrö-
ßen, die in Kostenfunktionen unmittelbar als unab-
hängige Variablen auftreten (Produktarten, Produkt-
gruppen). Zum anderen stellen sie räumlich abge-
grenzte Bezirke dar (Kostenstellen, Kostenbereiche, 
Unternehmung), in denen über bestimmte Kostenein-
flußgrößen entschieden wird, die zu Fixkosten führen. 
Dagegen werden die Fixkosten bei Verwendung des 
Merkmals Abbaufähigkeit entsprechend der zeitli-
chen Dauer untergliedert, nach der die ihnen zugrun-
deliegenden Einflußgrößen verändert werden können 
( S e i c h t 1963). Man untersucht, wie lange eine Unter-
nehmung aus unternehmungs- oder personalpoliti-
schen sowie rechtlichen Gründen an bestimmte Aus-
prägungen einmal festgelegter Kosteneinflußgrößen 
gebunden ist. Nach der Abbaufähigkeit oder (Min-
dest-)Bindungsdauer lassen sich beispielsweise 
monats-, quartals- und jahresdisponible Kosten unter-
scheiden (Riebet 1990). Durch eine Untergliederung 
der Fixkosten nach ihrer Abbaufähigkeit wird berück-
sichtigt, daß eine Unternehmung auf lange Sicht alle 
Kosteneinflußgrößen variieren kann und damit über 
einen langen Zeitraum hinweg alle Kosten variabel 
sind ( K i l g e r 1976). 
rV. N o t w e n d i g k e i t der W e i t e r e n t w i c k l u n g 
von K o s t e n t h e o r i e s o w i e Kosten- u n d 
L e i s t u n g s r e c h n u n g 
Die begriffliche, kostentheoretische und kostenrech-
nerische Untersuchung fixer und variabler Kosten 
zeigt, daß diese Unterscheidung von der betrachteten 
Handlungseinheit, den berücksichtigten Kostenein-
flußgrößen und der Dauer des Betrachtungszeitraum 
abhängig ist. Sie ist auf die sachliche, personelle und 
zeitliche T e i l u n g des E n t s c h e i d u n g s f e l d s einer Unter-
nehmung zurückzuführen (Küpper 1984) und steht in 
engem Zusammenhang zur S t r u k t u r des P l a n u n g s -
u n d K o n t r o l l s y s t e m s . 
Dies spricht dafür, sämtliche Kosten in einer 
Grundrechnung jeweils den sie direkt bestimmenden 
Bezugsgrößen zuzuordnen und die Gliederung in fixe 
und variable Kosten erst in Auswertungsrechnungen 
für die einzelnen Planungs- und Kontrollprobleme 
vorzunehmen. Durch die hohe Leistungsfähigkeit von 
Datenbanken erscheint dies heute möglich ( M e r t e n s / 
H a u n 1988). 
Als zentrales Problem bleibt jedoch, daß die unum-
gängliche Zerlegung in partielle Entscheidungsfelder 
zu einem Z e r s c h n e i d e n v o n I n t e r d e p e n d e n z e n führt. 
Deshalb ist die Kostenaufspaltung so vorzunehmen, 
daß lediglich vernachlässigbar kleine Wirkungen auf 
das Erfolgsziel zu den als konstant angenommenen 
Fixkosten gerechnet werden. 
Darüber hinaus stellt sich die Frage, inwieweit fixe 
Kosten als nicht entscheidungsrelevant (—• Relevante 
K o s t e n ) behandelt werden dürfen. Unter Berücksich-
tigung des U n s i c h e r h e i t s p r o b l e m s sind Zielfunktionen 
mit Präferenzrelationen denkbar, bei denen auch Fix-
kosten für die Entscheidungsfindung maßgeblich wer-
den (Schneider 1984; Siegel 1985). Wegen der tradi-
tionellen Ausrichtung der Kosten- und Leistungsrech-
nung auf die kurzfristige Planung und Kontrolle sind 
viele Fixkosten durch längerfristige Entscheidungen 
bestimmt. Anhaltspunkte für eine zielorientierte Auf-
spaltung in fixe und variable Kosten lassen sich des-
halb durch die Verbindung der Kostenrechnung mit 
der I n v e s t i t i o n s r e c h n u n g gewinnen (—• A b s c h r e i -
b u n g ) . 
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Das Problem der Aufspaltung in fixe und variable 
Kosten mündet somit in eine Reihe von grundlegen-
den A u f g a b e n der K o s t e n t h e o r i e und der K o s t e n r e c h -
n u n g : 
( 1 ) Die Analyse mehrvariabliger Kostenfunktionen; 
(2) die Schaffung eines praktikablen EDV-gestützten 
Systems vielfältiger Bezugsgrößen, Kostenzuord-
nungen und Auswertungsmöglichkeiten; 
(3) die Analyse des Zusammenhangs zwischen der 
Kostenaufspaltung und der Zerlegung des Ent-
scheidungsfelds sowie der Struktur des Planungs-
und Kontrollsystems; 
(4) die Berücksichtigung des Unsicherheitsproblems 
in der Kostenrechnung und 
(5) die Verbindung der Kosten- mit der Investicions-
rechnung. 
Erst über ihre Lösung erscheint eine zweckentspre-
chende und zuverlässige Gliederung in variable und 
fixe Kosten erreichbar. 
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355 
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Budget 128,1572, 1579, 1599 
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Claim-Management 1638 
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Control l ing 1 ,30,57,99 f , 125, 
127,189, 264, 276,322,420,430, 
455,514,581,626,750, 890,902, 
947,964,968,1109,1337, 1381, 
1385,1444,1459,1465 f , 1579, 
1638,1779,1975,2074,2234 
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Controlling, strategisches 2,1337 
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Cost Driver 1121,1650 
Cost-Driver Accounting 1643 
Cost-plus-pricing 1941 
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2067,2072, 2127,2146 f f , 2150, 
2176,2179,2191,2209,2229 
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1103 
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Eigenkapitalkosten 618 f., 1072 
Eigenkapitalquote 214,218,243, 
489 
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Einflußgrößen 170, 1554 
Einflußgrößenfunktionen 171 
Einfuhrumsatzsteucr 199, 1947 
Eingliederung 148 
Einheiten, wirtschaftliche 149 
Einheitsbilanz 1342 
Einheitsbuchhaltung 291 





Einkommen, zu versteuerndes 494, 
1101 
Einkommensrechnung 1600 
Einkommensteuer 144 f , 149,168, 
491, 731 f , 737, 792, 800, 983, 
993,1069, 1101,1104 f , 1107, 
1342f, 1409, 1452,1719,1870, 
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84, 145, 150, 157, 337, 364, 
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667, 884,914, 1023,1032,1035, 
1379, 1393, 1397,1399,1411, 












Einzclkauflcutc 601, 1705 
Einzelkosten 503,521,584,1593, 
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Einzelkosten, originäre 368 
Einzelkosten, relative 1586 
Einzelkosten, subsumierte 368 




rechnung, relative 1022 
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Entscheidungsprozeß 1110 
Entscheidungsrechnungen 115, 
121,155, 212, 264,418,435,524, 
728, 891,1059,1337, 1363, 1542, 
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530,531,617, 709, 845,885, 
900 f., 939,942,1018,1332,1539, 
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Erfolgs-Budgetkontrolle 555,558 f. 
Erfolgsanalyse 108,125,143,212, 




2071, 2080,2137, 2207, 2249, 
2263 
Erfolgsaufspaltung 7 
Erfolgsausgaben 89 f., 387,608 
Erfolgsbereiche 1612 
Erfolgsbilanz 207 
Erfolgsbudgeticrung 557 f. 
Erfolgsegmentierung 1786 
Erfolgseinnahmen 89 f., 387,608 
Erfolgsermittlung 251, 254 
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Erfolgsrechnung Ì 6 , 8 9 , 108, 110, 
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550,553,564 f , 574,607,642, 
664, 666, 703 f f , 725, 745, 747, 
790, 852, 866,991,1038,1053, 
1374, 1396,1417,1419, 1475, 
1482, 1484 f , 1489, 1514, 1518, 
1521,1532,1600,1612,1690, 
1718,1724,1790 f f , 1804,1830, 
1890,1928,1934,1943,1952, 




Erfolgsrechnung, kurzfristige 3, 
154.161, 177,471,554,566,595, 
610, 704, 745,748,958,997, 
1021,1038 f , 1315,1389,1516 f., 
1548 f., 1596,1610,1641,1687, 
1690,1780,1791,1796,1929, 
2028,2073, 2081 f , 2263 










Ergänzungsbilanz 488, 858,1871 
Ergänzungsrechnungen 998 












Erlösbegriff, pagatorischcr 564, 
568 
Erlöse 92,364,368 f , 371,376, 
564,1930 
Erlöse, kalkulatorische 565 
Erlöse, wertmäßige 565,568 
Erlöskontrolle 578 
Erlösplanung 5, 576 f. 
Erlösprognose 1608 
Erlösquellenrechnung 566 
Erlösrealisation 568 f. 























Erträge, betriebsfremde 92 
Erträge, periodenfremde betrieb-
liche 92 




Ertragswert 24,739 f , 1476,1984 










Erzeugnisse, fertige 2121 
Erzeugnisse, unfertige 2121 
Executive Information Systeme 
420 
Expertensysteme 237,375,420, 
431 f., 434,460, 1119 
Expertise 434,461 
Exponentielle Glättung 1627 
Extremierungsvorschriften 2245 
Fabrikate-Erfolgs-Rechnung 1610 
Fachkommission für Empfehlungen 
zur Rechnungslegung (FER) 
1776 
Fair presentation 1429 
F E E 2213 
Feiertagslöhne 1044 
Fertigung, langfristige 197,1926 
Fertigungscontroll ing 1,30,180, 






Fertigungssysteme, flexible 1391 
Festbewertung 67, 87 
Festpreise 156 
Festwerte 199 
F I F O 199,1398,2122 
Financial Accounting 135,510, 
538,807,1074,1340,1381,1421, 
1833,1914 f., 2145,2214 
Financial Accounting Standards 
1479 
Financial Accounting Standards 
Board 1424 
Financial Audit ing 949 
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Finanzplan 256,610,1359 ff., 1373, 
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190,219, 245,247,282,339,341, 
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232,257,506, 547, 949, 1083, 
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Fortführung des Unternehmens 
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Fortführungsstatik 741 
Frankreich 941, 1075, 1421, 1423, 
1430, 1834, 1839 
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Gehälter 1526, 1529 
Geheimbuchhaltung 289 
Geld 102,115 f , 118,192,223, 
484,492,604,699,852, 876, 
1064, 1066 f f , 1073,1078 f , 
1082,1096, 1354 f , 1363 f., 1369, 
1373, 1442,1492,1521,1681, 
1892,1920,2033,2131, 2190 f f , 














Geldwertänderungen 705, 2098 
Geldwertschwankungen 665, 1476 
Geldwirtschaft 699 
Gemeinkosten 1023, 1593, 2262 
Gemeinkosten, Bezugsgrößen für 
indirekte 1645 
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Industrie ( G K R ) 290, 1449 
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206 
Generally Accepted Accounting 
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980, 991, 1000,1013, 1075, 1077, 
1327,1330, 1533, 1676,1777, 
1833, 1857,2175,2200, 2207 
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1328, 1341, 1345, 1354 f., 1359, 
1363 f., 1366 f., 1371, 1374, 1397, 
1402 f , 1408, 1422, 1437,1440, 
1442,1444, 1516, 1521, 1537, 
1599, 1655f, 1663, 1666, 1680 f., 
1684, 1687, 1709, 1720,1731, 
1734,1737,1739,1757, 1761, 
1763 f , 1775,1790, 1792, 1801, 
1803,1823, 1844,1852f, 1858, 
1870 f f , 1875,1880,1882f, 





Vermögen, immaterielles 65,79 f , 
222,339,542 f., 811, 814, 844, 
855, 875, 897, 1009,1018,1342, 
1347,1521, 1682, 1757,2035, 
2044,2174,2190 
Vermögens- und Schuldenrelatio-
nen, vertikale 605 
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Vermögensendwert 401,405 f. 
Vermögensermittlung 254 
Vermögenshaushalt 1052, 1440 
Vermögenslage 276, 1666 
Vermögensliquidität 1354, 1357 f. 





Vermögensteuer 71 ,105 ,144 f , 
231, 731 f., 885,1101 f., 1108, 




1475 f., 1478 
Verordnungen über die Preise bei 







714,798f., 901,905,915 f f , 1044, 
1390, 1398 f , 1466, 1554, 1616 f , 
1625,1785 f , 1799, 1850, 2002, 
2055,2107, 2109 f , 2273, 2275 
Verschleiß 16 
Verschmelzung 688,806, 1956 
Verschmelzung durch Aufnahme 
688 











Versicherung 35, 46 ,71 , 241, 
335 f , 482,550, 659, 701, 753, 
873, 953, 990, 1000, 1034, 1327, 
1352, 1366, 1410, 1426, 1432, 
1516,1539, 1652f , 1673, 1704, 














Vertriebskosten 141, 224, 245, 
551,572,883,885, 1411,1539, 





1961,2108, 2262, 2266 
Verwaltung, öffentliche 1000, 
1031, 1035, 1049,1052,1437, 
1902 






2084, 2085 f , 2121,2163 






Verzinsung, stetige 631 




Volksvermögensrechnung 2097 f , 
2105 
Volkswirtschaft 255, 2096 
Volkswirtschaftliches Gesamtrcch-
nungssystem 2097 
Voll-und Teilkosten 37 ,73,141, 
157, 178,263,383,469,471,500, 
514, 651,795,824 f , 883,888, 
1028,1485, 1541, 1547,1578, 






Vollkosten 560, 1586, 2020, 2117 
Vollkostenrechnung 37, 159,356, 
364,366, 380,425,558,566,652, 
888,912, 1022, 1032, 1035, 1444, 




Vollständigkeit 865,956, 1330 
Vollständigkeitscrklärung 1659 
















Vorleistungen 2174 f , 2177 
Vorräte 139,187, 195,245 f., 339, 
510, 846, 940, 942, 1067, 1079, 
1341, 1363,1521,1538, 1683 f., 














Wachstum 548, 2248, 2250 
Wachstumsmodelle 1628 
Wagniskosten, kalkulatorische 71, 
1034,2109 
Wagnisse, kalkulatorische 1046 
Wahlrechte 48,50 f f , 79, 86, 150, 
198,217,219,221, 224 f., 230, 
237,239,246, 297,305,482,485, 
543, 592,617, 690,692, 744 f., 
754, 767,791,815, 858, 879, 
883 f., 887,938,1017,1090,1094, 
1098, 1331, 1342,1345, 1368, 
1374, 1430, 1432 f., 1508, 1510, 
1540 f , 1656, 1658, 1683 f., 1720, 
1732 ff., 1738, 1740, 1745, 1749, 
1754, 1760, 1823, 1827, 1871 f , 
1877,1881,1883,1899,1907, 
2034, 2039, 2121, 2123 f , 2141, 





622 f., 1083, 1804,2125,2140, 
2233 
Währungsposition, offene 2126 
Währungsrechnung 2220 
Währungsrisikopolitik 2127 
Währungsumrechnung 52, 81, 86, 
194, 339,341, 459, 646, 705, 745, 
847,939,942, 1452, 1668, 1805, 
















Wert, beizulegender 197, 2122 
Wert, gemeiner 1874,1948,2048 
Wert, immaterieller 811 
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Wcrtaufholungsgcbot 477, 592, 
1739,1761 
Wcrtaufholungsrücklagc 52 







Wertpapieranalyse 453, 509, 708, 
2165 
Wertpapiere 339,476,509,546, 
588,590 f., 593,708,753,765, 
816, 939,1014, 1064, 1077, 1085, 
1097,1106,1358,1363,1673, 
1767, 1829 f., 1894,1993,2037, 
2040 f., 2043 f., 2068, 2131,2160, 
2165,2225 
Wertpapierrechnung 2225 
Wertrechnungen 1598 f. 
Wertschöpfung 3,241,248,534, 
545,669,710,774, 798, 801, 998, 
1691, 1718 f., 1780, 1800, 1838, 










Werturteile, primäre 254 
Werrvcrzehr 16 
Wesentlichkeit 199 f., 866, 1331 
Wettbewerbsrisiko 2126 
Wiederbeschaffungskosten 21, 26, 
69, 1474, 1760 
Wiederbeschaffungspreis 156, 255, 
1900 




Window dressing 235, 1371 
Wirtschaftlichkeit 73,116,119, 
261,350, 376, 551, 668 f., 679, 
714,719, 865,908,948, 967, 
1022, 1032, 1049, 1053, 1331, 
1410,1443, 1461, 1534, 1574, 
1600, 1608, 1637, 1644,1655, 
1717, 1738, 1891, 1909, 2001, 
2078 f., 2177, 2181, 2186 








Wirtschafts- und Sozialstatistik 
2104 
Wirtschaftsausschuß 873 
Wirtschaftsgut 42,65,79, 88, 165, 
192, 223, 227, 276, 282, 297, 546, 
593, 695,719,731, 734, 741, 858, 
883,10)66,1348,1522, 1691, 
1733,11773,1823 f. ,1826, 
1871 ff., 1875,1979,2033,2035, 
2037, 2040f., 2043,2047, 2052f., 
2063,2108,2173,2188,2191, 
2229, 2253 
Wirtschaftsgüter, derivative 282 




Wirtschaftskriminalität 230, 1655, 
2197 
Wirtschaftsmathematik 2216 
Wirtschaftspläne 1000, 1440 
W i rtschaf tspolitik 16 
Wirtschaftsprüfer 47,54, 132 f f , 
237,346,675,708,840 f , 843, 
849,937,950,952,978,981, 















Working capital 214 
Working capital ratio 214 






Zahlungsfähigkeit 1354 f f , 1359 




Zahlungsunfähigkeit 922, 1369 
Zahlungsverkehr 622,700,1097, 
2229 










Zeitpunkt-Bilanz 204 f. 















Ziele der Unternehmung 2,115, 
119, 123,230,246, 250, 253,581, 





1882,1888, 1937, 1998,2245 
Zielfunktion 2245 
Zielgewichtung 528 
Zielkonfl ikt 528 
Zielobjekt 2245 f. 
Zielplanung 930 
Zielsetzung, monistische 255 
Zielsetzung, umweltorientierte 527 
Zielsetzungen, ertragsorientierte 
526 
Zielsetzungen, monetäre 1860 






Zinsen 52, 71,85, 88, 91,104,147, 
166, 217, 224,369,495,545,547, 
593,613, 628,639,732,734, 
739 f., 753, 761,764, 776,787, 
799, 801, 884, 887, 1034,1046, 
1059,1065,1072,1351,1403, 




1892, 1903, 1908, 1919,1923, 
1926, 1992, 2072,2109,2121, 
2129, 2135, 2141, 2161,2174f., 
2178 f f , 2222,2250,2252,2254 
Zinsen, kalkulatorische 71,1034, 
1046,2109, 2254 
Zinsen, nachschüssige 628 




Zinseszinsen, antizipative 630 
Zinsfaktor 628 
Zinsfuß 628,2252,2260 





Zinsrechnung, interne 5 
Zinssatz 628,2252 
Zinssatz, interner 401,407 f., 1867 




Zugehörigkeit, wirtschaftliche 1873 
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Zukunftsbilanzen 1542 









Zuschlagskalkulation 36,40 f., 
161,535,915,1023,1025, 1032, 
1379,1399 f., 1411, 1534,1558, 
1596, 1637, 1644, 2075, 2081, 










sche 1025, 2265, 2267 f. 
Zuschlagssätze 161,2262 
Zuschlagswahrscheinlichkeit 1036 
Zuschreibungen 69 f., 546f., 1761 
Zuschüsse 1903 
Zuwendungen 1902 
ZVEI-Kennzahlensystem 680, 1720 











1344 f., 1658,1668, 1790, 2159, 
2273 
Zwischenverluste 2277 
Zwischenwerte 858, 1444, 1555, 
1560 f., 1806,2020, 2074 
